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African Drumming and Dance Ensemble
Baruch Whitehead, director
African Drumming Dance Ensemble
Worlds of Music Class with guest Artist, Nana Kwasi Anim
Ford Hall
Thursday, March 28th, 2019
8:15 pm
@ ITHACA COLLEGE 
School of Music 
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Kundun Nigeria
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Agbekor- War Dance Ewe
Nana Kwasi Anim, guest artist 
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